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花園荘で書かれた七言絶句
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山本初枝について
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1932年７月11日に魯迅が山本初枝に
書き贈った七言絶句
（上海魯迅紀念館編『魯迅与国際友人
図録』より）
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　「第一次上海事変」
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北京魯迅博物館蔵（筆者撮影）
1933年11月13日に魯迅が受けとった山本初
枝一家の写真
（上海魯迅紀念館編『魯迅与国際友人図録』
より）
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